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1. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang masih melimpahkan kasih 
sayang Nya dan selalu memberikan rahmatnya. 
2. Salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi 
penerang bagi umatnya dengan mengubah jaman jahiliyah menuju 
jaman kebenaran. 
3. Untuk Bapak/Ibu kandungku yang selalu membantu dengan 
mendoakanku nun jauh disana  
4. Untuk Orangtua angkatku yang selalu membantu dengan 
menyediakan fasilitas dan materi untuk ku. 
5. Untuk kakakku yang memberiku semangat untukku dan memberi 















“Hidup adalah perjuangan jadi perjuangkankah hidup anda” 
Allah berfirman : 
Benar setiap kesulitan pasti ada kemudahan  
Nyata setiap kesulitan pasti ada kemudahan 
Surat Al insyira 5-6 
 
Jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin. 
Dan jadikanlah hari esok lebih baik dari pada hari ini. 
 













Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mengkonfigurasi Tiga 
Router Dengan PC Router Mikrotik” 
Dalam melaksanakan Tugas Akhir ini tidak terlupakan dukungan bimbingan 
dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu dengan segala kerendahan hati 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Ketua STMIK AKAKOM Prof. Dr. Ir. Prayoto MSc. 
2. Drs. Berta Bednar, M.T selaku Kepala Jurusan Sekaligus Pembimbing 
Tugas Akhir 
3. Ketua Lab Bapak Totok Budioko yang telah memberikan arahan 
kepada kami. 
4. Dosen – Dosen Penguji D3 STMIK AKAKOM 
5. Kelurga yang selalu memberikan dukungan dan semangat 
6. Untuk teman perjuanganku Khususnya Indra Pahlawan dan yang lain 
kelompok mikrotik pada umumnya yang gak bisa aku sebutkan satu 
persatu. 
7. Teman-teman  TKJ angkatan 2006-2007 
 
